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TRAYECTORIA IDEAL 































































































































































































































































































JUSTICIA PENAL  
OPTATIVA 5, LÍNEA 
DE ACENTUACIÓN
4 0 4 8
OPTATIVA 3, LÍNEA 
DE ACENTUACIÓN
2 2 4 6
OPTATIVA 1
4 0 4 8
OPTATIVA 2
4 0 4 8
OPTATIVA 1, LÍNEA 
DE ACENTUACIÓN
2 2 4 6
OPTATIVA 4, LÍNEA 
DE ACENTUACIÓN
2 2 4 6
OPTATIVA 2, LÍNEA 
DE ACENTUACIÓN


















HT    HP    TH    CR
2910 4819
HT    HP    TH    CR
24 46222
HT    HP    TH    CR
2820 8 48
HT    HP    TH    CR
24 2 26 52
HT    HP    TH    CR
8 2416 40 0
HT    HP    TH    CR
2424 48
HT    HP    TH    CR
426 2418 6 4218
HT    HP    TH    CR
24 16 24
HT    HP    TH    CR
8 40 ----













































TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
28 UA PARA CUBRIR 
 88HT,  16HP,  104TH,  192CR
TOTAL DEL NÚCLEO INTEGRAL
17 UA + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA 
(PRÁCTICA PROFESIONAL) PARA 
CUBRIR   
26HT,  22HP,  48TH,  100CR
TOTAL DEL NÚCLEO BÁSICO
 19 UA PARA CUBRIR
61HT  20HP,  81TH,  142CR
NÚCLEO SUSTANTIVO
OPTATIVAS
ACREDITAR 4 UA PARA 
CUBRIR 
8HT,   0HP, 8TH,  16CR
NÚCLEO BÁSICO
OBLIGATORIAS




ACREDITAR 5 UA PARA 
CUBRIR 
12HT, 8HP, 20TH, 32CR
 80  HT





CURSAR Y ACREDITAR  









CURSAR Y ACREDITAR  
24  UA








TH= Total de horas
CR= Créditos
©خ = Común entre: Ingeniería de Plásticos e Ingeniería de
         Producción Industrial, Ingeniería de Software y Seguridad
         Ciudadana.
©₪ = Común entre: Ingeniería en Software y Seguridad
          Ciudadana  
Є☼ = Equivalente entre: Ingeniería de Plásticos, Ingeniería de
          Producción Industrial, Ingeniería de Software y Seguridad
          Ciudadana.
SIMBOLOGÍA 
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA   OBLIGATORIAS               50 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA         
                                                             (PRÁCTICA PROFESIONAL)                                   
UA   OPTATIVAS                       7 
UA  A ACREDITAR                 57  + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA         
                                                            (PRÁCTICA PROFESIONAL)







    DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS DE LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD CIUDADANA  2008     
























































































































































4 0 4 8
ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL









4 0 4 8
MARCO NORMATIVO EN 
PREVENCIÓN DEL 
DELITO
4 0 4 8
CRIMINALIDAD EN 
MÉXICO
2 2 4 6
DIAGNÓSTICO Y 
PREDICCIÓN DE LA 
VIOLENCIA  Y 
DELINCUENCIA
2 2 4 6
MARCO NORMATIVO EN 
PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA
4 0 4 8
INTELIGENCIA 
CRIMINOLÓGICA
2 2 4 6
DELINCUENCIA 
ORGANIZADA
2 2 4 6
MÉTODOS DE  
INVESTIGACIÓN 
MINISTERIAL 1




2 2 4 6
PROGRAMAS EN 
READAPTACIÓN SOCIAL




2 2 4 6




2 2 4 6
MONITOREO DE LA 
REINSERCIÓN 
SOCIAL Y LABORAL
2 2 4 6
MARCO NORMATIVO EN 
READAPTACIÓN SOCIAL




2 2 4 6
CONTRALORÍA 
SOCIAL
2 2 4 6
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
EN LA SEGURIDAD 
CIUDADANA
4 0 4 8
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y SEGURIDAD 
CIUDADANA
2 2 4 6
SEGURIDAD 
CIUDADANA: TEORÍA Y 
REFORMA  DEL ESTADO
2 2 4 6
MODELOS OPERATIVOS 
DE INTERVENCIÓN
2 2 4 6
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVO 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVO 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
READAPTACIÓN SOCIAL
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVO 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
INTERSECTORIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVO 






















ACREDITAR 4 UA PARA CUBRIR 
8HT,   0HP, 8TH,  16CR
SIMBOLOGÍA 
ELEGIR UNA LÍNEA DE ACENTUACIÓN Y 
ACREDITAR 5 UNIDADES DE APRENDIZAJE 




2 2 4 6
